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El marco socioeco nó mico poste-
rio r a 1965 , de desempleo crecie nte 
con una tasa decreciente de l creci-
mie nto industrial lle vó a que las re-
fle xio nes sobre la educació n to ma e n 
un giro más crítico. Frente al ideal 
tra nsfo rmador se enfatiza en e l ca-
rácter de re producto r de l o rde n so-
cia l que la educació n tiene y e n la 
necesidad de re pla ntear la práctica 
pedagógica. La econo mía de la edu-
cació n . po r su pa rte, igue contando 
con un amplio núme ro de adeptos~ 
ha re fin ado sus mé todos de cálculo 
y es útil e n la evaluació n de resulta-
do . de proyectos educativos cua ndo 
éstos involucra n cómputos econó mi -
cos. 
-
Las po ne ncia pre e ntadas a l sim-
posio ·La Planeació n Educativa y los 
Me rcados de Tra bajo ' ( Bogotá, 2-4 
de no vie mbre de l9R3) y publicada 
hajo e l título Educación , [orn1ación 
profesional y en1pleo bu ca n contes-
ta r la iguie nte pregunt a: ¿Cómo 
debe o rie nta rse la educació n de l fu -
turo ante la realidades de l me rcado 
la bo ra l? Buscando " presenta r y ana-
l iza r las po i íticas o ficia les en ma te ri a 
de educació n y empleo : pre e nt a r un 
conjunto de a ná lisi y refle xio nes re-
cie ntes que a bo rda n dife re ntes as-
pectos de las re lacio nes entre educa-
ció n y e mpleo. y educació n y socie -
dad ~ ubicar las á reas crítica que per-
mita n ree nfocar la pla neació n educa-
tiva e n funció n de los procesos de 
cambio en la producció n y e n la so-
c i edad ~ y propone r las bases de una 
o rganizació n nacio nal pa ra e l inte r-
cambio iste má tico de las expe rie n-
c ia~ in titucio na lcs, e n funció n de 
una utilizac ió n máxima y e fi cie nte de 
los recursos humanos de l pa í .... 
La publicació n recoge e n sie te ca-
pítulos la veintidó · po ne ncias y los 
sei come nt a rio presentados al e-
mina rio po r los e ·pecia li tas invita-
dos. 
La prin1e ra secció n contiene las 
políticas de capacitació n y empleo 
expue · ta po r los fun cio narios gu-
be rname nt a le · respo nsable de ella. 
(mini te rio del tra bajo y de educa-
ció n . Se na . lcfes ). La "cultura de l 
trabajo productivo", e l fo rtaleci-
miento de la educació n tecnológica. 
la fo rmació n a di tancia, la campaña 
nacio na l de instrucció n ('' a mina''), 
la necesidad de e trecha r las re lacio -
nes e ntre capacitació n y reque ri -
mie nto la bo ra les, o n lo . te ma ce n-
tra le de las inte rvencio ne ·. 
Sin e ntra r e n una exposició n de ta-
llada de cada una de las po ne ncias . 
. . , 
presenta mo a conttnuacto n una re-
lació n de las más sobresalie ntes. 
Dentro de la co rri e nte de la ''Eco-
no mía de la educació n·· los tra bajos 
más destacados como planteamie nto 
teórico son e l de Psacha ró po ulos '' La 
co ntribució n de la educació n a l desa-
rrollo eco nó mico y socia l", y e l de 
Be rry , " Re pla nteamie nto de la tasa 
de re to rno de la educació n e n los 
pa íses en vía de desarro llo, . . De ca-
rácte r eva lua ti vo, con evide ncia e m-
pírica pa ra e l caso co lo mbia no y uti -
lizació n de he rramie ntas econo mé-
tricas. e tá n lo siguie ntes trat>ajo'S:" · 
de Vé lez y Tro ucho n . " Logros ocu-
pacio na le · de l bachille r colo mbi a-
no''; de G ó mez y Libre ros. " Fo rm a-
ció n pro fe io na l y me rcados de tra-
bajo"; y de Urrea y Va re ta . "Educa-
ció n y sala rio e n la reproducció n de 
la fu e rz.a de tra bajo". 
De ntro de la corrie nte vinculada 
a l " re producti m o··. o n no tables l o~ 
estudios de T ede co .. Reproduc-
tismo educativo y secto rc. po pul a re. 
e n Amé rica Latina". y de Aracl! li de 
T ezanos .. Ace rca de la re lac ió n edu-
cació n-tra bajo y u posib les tra n. -
fo rmacio ne . ... 
Otro · a ná li ·i no u bicahles direc-
tame nte en a lguna de las dos corri e n-
te a nte riores. que re viste n un carác-
te r de diagnóstico con in1plicacio ne 
o bre la po lítica ocupacio na l y edu-
cativa son : Arcesio Ló pez ... stratc-
gia pa ra una mejo r corre po nde ncia 
entre los estudio de prcgrado y e l 
desarro llo naciona l": Ma ría de Iha-
rro la, "Educació n upe rio r y e mpleo 
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e n México"· U lpi a no A ya la. " La 
educació n de ntro de condicio ne de 
re producció n que incide n e n la movi-
lidad labo ra l". Vícto r Gómez y Ma r-
co Supe rvie lle exa mina n , po r . u 
pa rte. la re lacio ne · e ntre la innova-
ció n tecno lógica, la capacitació n y e l 
e mpleo. Be rna rdo G ue rre ro y 
Ma rtha G utié rrez se ocupa ro n cada 
uno de la fo rmació n y la pa rticipa-
ció n de la muje r e n e l me rcado la bo-
ra l. 
C ie rran este libro los trabajo de 
M . Ho pkins. Ma ldo nado y León y 
Ba ngue ro sobre las te nde ncias y po-
lítica. de l e mpleo. 
Educación. fonnación profesional 
y enzpleo con. tituye una va liosa pu-
blicació n que asume de~dc di fe re nte~ 
puntos de vista e l e . tudio y discu ió n 
de pro ble mas de gran vige ncia e n la 
actua lidad . Queda claro que po r 
a ho ra no hay ma ne ra de a rmo niza r 
e l doble pro pó ito - a l pa recer con-
tradicto rio- de o frece r un a ed uca-
ció n que re pa nda a las ex igencias 
ca mbia ntes de l me rcado labo ra l sin 
pasa r po r a lto e l va lo r de l a pre ndi -
zaje y e l conocin1ic nto con1 o fac to rc\ 
de tra nsfo rm ació n v fo rn1ac ió n de in -
J 
dividuos integra les . 
~ 
Del sentido recóndito 
de sacar la lengua 
Diccionario de gesto : Espana 
e Hispanoamérica, tomo 11 . 1-Z 
Gw\ fllllll ¡\1eo-Zilw r Sd\'lu Afe¡w 
ln~ t i t u to Caro ucrvo . Bogota . J{} \. 
2.1) púg111 as 
A principio · de l 9XO e l In tituto 
Ca ro y C ue rvo publicó e l to n1 o l . 
A -H . de este dicciona ri o , pre pa rado 
po r G iovanni Mco-Zili o . it a liano de -
dicado a la lite ra tura y la di a lec to lo -
gía hi spanoame ri ca n a~. y por la co-
lo nlh ia na il via Mcj ía . c~pecia l i nHJa 
e n cine ma tografía ) fo tografta ) co-
laborado ra de in ve"t i gacione~ c i~ n-
tífi ca~ de l o nsigli o a1 io nale dc lk 
Rice rch~. de Ita li a . T ant o e l to mo l 
corno e l 11 ha n ·ido edit ados ·· on la 
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contri bución y bajo lo ausptcto ·· de 
c\ta in ~tit u c i ó n italiana . 
El to mo 1 fu e obje to, me recida-
tnc nt c. de e logiosas reseña. e n publi -
cacio nes nacio na les y extranje ras. 
4uc . re . a lt a ro n lo novedoso de la 
ob ra: lo d ifíci l de su realizació n : su 
carácte r se n1ió tico: e l rigor descrip-
ti vo nacido d e una gran seguridad 
tL·úrica: e l va lor de l m a te ria l foto-
1! rá fi co: la impo rtancia , pa ra la dia-
lec to logía. de las expresio nes que 
acompañan a lgunos ges tos : y la utili -
dad de la obra para o tras disciplin as. 
E!-. te segundo tomo invita a re ite-
~ 
rar y de ta ll a r conside racio nes ya he-
e h a \ . ~~ a p 1 a n te a r o t ras . s i e m p re e o n 
e 1 propó~ i to de ll a n1ar la a tenció n so-
bre J¡t \ 1 ~ n1 fica c i ón de la ob ra . 
Para fa cilit a r la consult a v corno 
ha-..c para la conl ecció n de lo~ cues-
t H H1 ~ 1 n o" de o t r a ~ investi ga e io n e~ . e 1 
~ 
ton1o 11 esta dotado de un índice de 
e n trada ~ y palahra!-.-clave. que incor-
po ra e l de l to tno l . Posee aden1ás un 
ape nd icc con .. la de\cripció n de a lgu-
na-.. \ upe r\ticionc-.. y < tcc i o ne~ de con-
. . . 
lll ro . 
1 Ja dcscripc i<'> n de ~upe rs ti c i oncs 
) <tcciones de conjuro. y la de las 
re~ l a\ de inicio de juego~ 4ue apa-
re e e e n e 1 t o tn o 11 . p ~í g \ . 3 X y ] lJ . \o n 
prc-..c nt ada" a t ít ulo de ejemplo y 
co tno una invi tac ió n a completar s i ~ ­
lL' n1 a t ic tn1e nt e e l es tud io de e ll a~ "en 
"u r l' 1 a e i ó 11 e o 11 e 1 k n guaje g es t u a 1' · . 
1 n la rca li;aciún de l d iccionario 
lo'> <lU to re'- ut ili ;aron e l mé todo de 
L' llCUL''>la'> d iakct() lúg.ica. aplicada'> 
e a " 1 " i e 111 p re e n e 1 1 u g a r . a i n f o r n1 a n -
te" d e n!,c ntin a . Bo li,·ia. Colo rnhi a. 
'" 
Co'>ta Ri c<t. Cuha . C hile. Ecuador. 
l· '>pa ria. Ciuatcnl¿\l a. H ondura~. 
:vt cxico. icaral?,ua . Pana má. Pa ra-.. 
gua~. Pe rú . E-:.1 Sah ador. U ruguay y 
\ ' l ' nc1 u e la . E n e 1 '>cgu ndo to mo lo'> 
au t orc~ ex te ndi e ro n la in vc~ti gac ión 
a Rcpú hl ica Dotn i nica na y Pue rto 
R i e o . .. 4 u e . por di fi e ul t a de~ p r él e t i -
7R 
cas . no pudieron ser incluidas en la 
primera pa rte". haciéndo lo esto por 
in inuació n del profesor Julio Fer-
ná ndez-Sevilla. catedrá tico de lin-
güí tica de la U niversidad Complu-
te nse de Madrid. quien re ·eñó la 
obra e n la revista Thesaurus. del Ins-
tituto Caro y C ue rvo. 
Como dicen lo a uto res. e l e nfo-
que de l diccio nario .. se limita funda-
rne nt a lmc nte a lo lingüístico.. . No 
ob ·tan te. sociólogos. psicólogos. an-
tropólogos ... encontra rán ricos ma-
te ri a les pa ra sus investigacio nes. 
Los gestos son tratados como le n-.... 
guaje. La~ "entradas em ánticas". 
o rde nadas a lfabé ticame nt e. caracte-
rizan gene ralme nte e l significado de 
aque llos. La descripció n del signifi-
ca nte. n1o rfo logía de l gesto. apa rece 
debajo de la e ntrada respectiva. 
acompañada de dato. sobre va rian-
te n1o rfo lógicas. semánticas e inten-
sivas. y obre la distribución de los 
ges tos y . us variantes e n los países . 
E n ocasiones, esta última pa rte in-
el uyc expresio nes lingüísticas. surgi -
da espontá neamente de los infor-
man tes a l e fectuar o reconocer un 
gesto . y de fotografía que facilit an 
la repre. entació n me nta l de l gesto , 
cuando e lla es difícil a partir de la 
so la descripció n . 
Los a uto re. advie rte n que e l dic-
cionario no pre tende agota r los datos 
obre las variantes. los significados. 
la distribució n de los signos e n lo 
pa í e y las expresiones con las que 
se pueden asocia r . 
Conta n1os ya con dos to mo . No 
obstante. e l diccionario se puede ve r 
como una obra en e l aborac ión ~ son 
múltiples l a~ ta reas e n ejecució n o 
e n pe rspecttva . 
H acer e l mismo trabajo mejo-
rando lo ex iste nte . avanza ndo e l 
a n á li ~ i ~ de la di tribución de lo ge -
tos y ~ u ~ va ria ntes. "comple ta r e l pri-
mer to mo en re lació n con Santo Do-
min go y Pue rto Rico" y unifica r los 
lemas dispe rsos o repe tido . 
Analiza r la frecue ncia de u o de 
lo. ge. tos. ··profundizar sistemática-
mente l a~ re laciones formales inte r-
na. de l siste1na ges tua l (como se ha 
hecho e n lo lingüístico) y de su re la-
ció n (cuantita ti va y cua lita tiva ) con 
la le ngua hablada" y " clasificar los 
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distintos gestos por categorías meto-
do lógicas más abstractas y racionales 
que la e mpírico-alfabé tica , . . 
Al leer e l diccionario se siente la 
necesidad de esta última tarea: se ad-
vierte. por eje mplo . la conveniencia 
de diferenciar explícitamente los 
gestos que se producen con propó-
sito comunicativo . de los que no se 
producen con ese propósito. 
E l establecimiento de categorías 
conducirá a la estructuración de un 
diccionario cada vez más acorde con 
la lexicografí"a moderna . Los autores 
seña lan a lgunos campos abiertos a la 
. . . " t nvest tgacton : 
La distribució n geográfica (en e l 
inte rio r de los países), socia l y con-
tex tu al de los gestos y sus variantes. 
E l dicciona rio presenta a lgunos da-
tos a l respecto: si e l gesto es de uso 
exclusivo del ho mbre o de la muje r . 
si se u a en un contexto de intimidad. 
de confianza. e tc. Igua lmente la dia-
lecto logía y la socio lingüística de las 
expresio nes asociadas a a lgunos ges-
tos. las reglas de inicio de juegos y 
las supersticio nes y acciones de con-
.iuro . Finalmente sería un campo rico 
pa ra la investigación . e l ace rca-
mie nto socio lógico, psicológico, an-
tropológico . . . a los da tos de l diccio-
. 
nan o . 
Está a nunciado un te rcer to mo de-
dicado a l dominio luso-brasileño. 
donde pretenden sa ti sfacer o tra su-
gerencia de Julio Fernández-Sevilla . 
incluyendo ··algun as consideraciones 
teóricas, diacrónicas y sincrónicas. 
sobre e l le nguaje de los gestos y su 
re lació n con la le ngua hablada, amén 
de unas conclu~ io nes estadísticas y 
sociocultura les sobre los ma te ria les 
presentados" . E n bien de l lecto r , 
conve ndría aprovechar este apén-
dice para definir y re laciona r los té r-
minos: le ma. sublema, se rna, se-
mem a y palabra-dave . 
Oja lá que e l anunciado tomo vea 
muy pro nto la luz. para seguir escru-
ta ndo eso que quisiera denominar 
dialecto logía semió tica . 
Es mucho lo que se puede espe ra r 
de e ·te diccionario , y de todo lo que 
de é l se irá despre ndiendo. 
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